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民初國會中的激進派政黨
張玉法
民國初年，放黨紛繁，就國會中對立的黨法而論，大體不出激進與保守爾法。激邏輯以國民黨為中心，保守派以進步黨為中
心，然其閱讀費亦至為接藉。以激進法政黨而論，初有同盟會、統一共和黨，雖有國民黨，闢國民黨因分裂而衰落，文有民實黨 的出現。此處所謂溜進低的故黨，有三方面的意義
••
第一、它是與政府對立的。第二、鼓網超越政治傳統，但切實易行。第三、
其運動力足引記社會的廣逆關切。諸將民初國會中的激進派放黨，依其成立兌後，論述於下
.•
一、中國岡盟會
中國同盟會，原為那密組織，為清季革命運動的中堅。本部設於東京，支分部設於海內外各地。一九二年十一月上海光復
後，本部自由單泉移上海，設事務所於辛家花園。十二月，該會總理孫中山自歐抵福，發表宣言，謂該會責任，不卒於民族主義， 實卒於民權、民生主義。南京臨時政府成立後，本部復自上海移南京(註一)。民國一兀年一月二十日，同盟會員在南京開會，改 選總理，到者千餘人(註二)。該會原任總理孫中山時任臨時大總統，不軍參加，遺胡漢民為代表。胡提轟修正同盟會誓詞為「 顛覆滿清政府，鞏固中華民國，實行民生主義」'當經一致通過。會中選汪兆銘為總理，次月辭職(註三)。
時各攝政黨
n
乘時興起，奔走呼臨。同盟會內部的意見分為兩滋
.••
一派認為武裝革命已經告絡，應改為公開放黨，從事於蠹
法團會之運動;一法則認為革命之目的尚未完成，宜保持過去之甜秘密組織，不必側重於合法之門爭
a
討論結果，前滋勝利(詮四
)。民國元年三月三日，同盟會員在南京三牌樓第一舞台開會，會員聾來賓到者五百餘人，決吏改同盟會為政黨(註五)。於是 公佈會綱，選舉職員。
公開後的同盟會酌，會綱凡三十四峰，較都密時代多十饋，其要點如下
••
UM
本會以鞏固中華民國、實行民生主義為宗旨，政綱如下
••
ω完成行政統一，促進地方自治
;ω
實行種族同化
;ω
探用國家
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社會改策
;ω
普及義務教育﹒'的主張男女平權﹒'的為行徵兵制度;的整理財政，釐定稅制﹒'的朋力謀國際平等
;ω
詮重移民建殖事
業。
口凡成年之中國人，具備普通知識，贊同本會宗旨，由會員三人以上介紹，經評議部認可，得為本會會員。已入本會者，同
時不得入他政黨。
的本會設總理一人，協理二人，由全體會員選舉。下置幹事部，分為五部
••
的總務部，
ω
交際部，
ω
故事部，
ω
理財部'的
W
文事部。每部設主任幹事一人。主任幹事，由會員選舉十人，星總理選任。每部分設各科，科員若干人，由各該部主任幹事薦任 。各部幹辜會每年改選一次，但得連選連任。
的本會設評議部，評議員由本部會員選出，每省以一人以上、四人以下為限，任期一年。評輯部決議本會章程及一切臨時發
律事項。
回入會會員應納入會捐一一沌，常年捐二元。本會對會員得募集特別捐。 的.本會全體大會，每年開一次，各支部皆法代表蒞會。常會每季開一次，只眼於本部會員。 他各支部得自定支部章程，但不得變更本會之宗旨及政綱。各支部每半年獨以支部之黨員名冊及會聽情況，報告於本部(註 依照會綱，同盟會於開會當日選舉本部職員，並各支部代衰人，結果如下
••
總理
••
孫中山(廣東)、
協理
••
黃興(湖南)、黎一克洪(湖北)
幹事
••
平剛(貴州)、劉摸一(湖南)、宋教仁(湖南)、李肇甫(四川)、胡漢民(廣東)、張繼(直轅)、汪兆銘(廣 東)、居正(湖北)、田桐(湖北)、馬君武(廣西)
支部代表
••
安慶
••
趟宋卿、設雲;京津
••
黃復生;潮州
••
許唯心、陳少南;南昌
••
鐘震川;杭州
••
張伯歧、黃臘、張糖、朱
瑞、周鈺;廣州
••
馮自由、林直姐;一瞞卅
••
陳子範、史家麟;嘉興
••
陳以義、吳文轉;紹興
••
余冠潔、童枕時;
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••
吳逸攤、關麟書;軍混
••
胡朝陽;武昌
••
田楠、丁仁傑;金華
••
陳豪;上海
••
張同伯;湖州
••
蔣介石(註七)。
此次職員選舉，偏重於本部組織。本部幹事分部辦事的情形，我太清楚。或謂孫中山舉止在兆銘、張繼任總務，馬君武、自桐任 文書，居正任財務(註八)，如是則交際、政事二部缺如，而文書、財務二部名稱亦與會綱所規定者不同。或謂汪兆銘掌廳務， 宋教仁掌政治，張繼草社會，李肇甫掌交際，居正掌財政〈註丸)。會綱上並無設社會部之規定，面廳務、敢抬、財政三部名稱 亦與會綱所規定者不同。可能當時因人任使，鸝需要面定，並未拘守會綱，亦可能資料有誤。
同盟會因故綱中有「探用國家社會政策」、「主張男女平權」等頃，當時被認為是激進的政黨，或社會主義的政黨(註一
0
)。實則，同盟會的實際負責人國急於實現民主政治，既忽略了一九
O
六年同盟會宣言中的建國三程序，更沒有把民生主義的理
想具體的納入政綱之中。當時同盟會的實際負責人是誰呢?總理孫中山交卸臨時大總統後，無意於黨藹組織，僅能事民生主義的 宣傳。其部書長胡漢民岡廣東任都督。協理黃興任南京留守，有名無實，亦無法專心黨務。男一協理黎一兀洪為湖北人士所攤，與 同盟會反對，旋即辭表職務。社會部主任幹事張繼醉心於社會主義運動，於間盟會藹參與不多。總務部主任幹事(總幹事)汪兆 銘不久出國留學。實際的黨藹，落入較溫和的宋教仁之手。束時任故事部主任幹事及唐內閣農林總長，對憲法國會運動有興趣弘 於社會改革不甚詮意.。
民國一兀年五月初，同盟會本部移北京，以兵部轉織雲分一所為事務所。職員如下
••
總務部
••
由桐、張大義、會賽、尹賜齡、伊
個、聞仲良;理財部
••
陳策、會審一亭，交際部
••
張艦、熊傅第、胡國樑;文事部
••
任鴻舞;政事部
••
宋教仁。其他有力會員，國
諧院有唐紹借、魏寢組，參議院有李華甫、熊成章、社潛、華占元、鄧家彥，國風日報有景耀月，男有于右任等人(註二)。 魏寢組代理總幹事，任唐內閣秘書長，對會務認真負責。內藹總長趙秉鉤，因于右任、投光融介紹!亦正式入會(註三一)。
未幾層內閣倒，同盟會，本部開全體職員會，於七月一日致電各支分部，聲明主張政黨內閣，戒會員不得自由參加陸徵祥所一起
之超然內閣(註三二)。七月二十一日同盟會本部開夏季大會，亦於內閣問題有所決定。代理總幹事魏寢組於會中說胡同盟會藹 進行的方針，他表示
••
從民國元年一月至三月為同盟會轎牲權利以通成共和統一的時代，三月以後為該會對國家承擔義諧的時
代;同盟會所努力的重要目標為政黨內閣，如不能連政黨內閣，同盟會寧顧退讓。之後，同單會選宋教仁為總務部主任幹事(總
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幹事)，孫攝筠為財政部主任幹事，張耀曾為故事部主任幹事。宋教仁鑒於政局不定，必讀建立大政黨，實行政黨內閣，方足以 奪最局，推行政策，挽教危亡。還著意吸收其他黨會，擴大組織，此間國民黨的由來(註一四)。
此期間，同盟會於廣東、四川、湖南等省，暨上海、杭州、蘇卅、安慶、福州、天津等地設立支部，會員連五十五萬人(註
一五)。翠購各地重要支部簡介如下
••
村上海支部
•.
同盟會本部移北京後，於上海設駐灑機關部，兼為同盟會上海支部。駐灑機關部於民國一耳年五月四、五兩日開
會，選舉職員，結果如下
••
正部長姚勇忱，副部長呂天鳥，總務司長褚民誼，幹事金鐵車、徐鼠三、解子和，理財司長王一亭，
故事司長戴傳賢，交事司長徐血兒，交際司長陳漢元，評議長吳敬值，評議員趙林士、陳基明、沈緝雲、鈕有恆、戴蓮叔、周浩 、周柏年、梁龍、厲青坡、張公戚、王夏、李徵五、張并群、事體霜、郎俊卿、王瘓強、周佩纜、吳仲華(註一六)。同盟會駐 灑機關部，為北京本部之外的重要決策機闕，如唐內閣倒後，會於六月三十日開夏季常會，討論對策(註一七)，與北京本部相
r
一
qrH
呼應。
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O
南東支部
••
設於本部北運之後，其重要職員為
••
總務科長熊傅第，交際科長陳文海，政事科長胡聾安，理財科長巴澤憲，-
4
文事科長方培良。另評議科有評議員若平名(註-八)。
的湖北支部:南京同盟會改秘密為公開後，湖北同盟會人亦從事組織，初推雷洪、黃一兀古等為幹事員，魯魚、楊玉如等為常
駐辦事員，擇定武昌薔鹽道署左側為事務所，號召同志參加(註一九)。時湖北草命圈體，除同盟會外，有共進會典文學祉，部
『分共進會員已組民祉，只有少數共進會員加入同盟會，文學社員則大部加入了同盟會(註二
0)
。文學社員在加入同盟會前，會
於民心報社連日會商，或主另立黨名，未獲聶論。適暫成立之同盟會支部前來連絡，遂商定合儕辦法，使部分文學社員為同盟會 幹部，如王實章寫副支部長，楊王屬為交際主任，王玄奕、曹振武、黃家麟、陳善策等為幹事。同盟會湖北支部長一職，或謂為 石瑛(註-三〉，或謂為劉英(註二二)，或謂為軍振(註二
-2)
，或係任職先後不間，之故。
倒福建支部
••
設於一幅州，改組於福建光復之初，彭轉松任支部長(註二四)。
個雲甫支部
••
李扭頭任支部長，趙伸副之(註二五)。的郵縣支部
••
成立於民國元年三月，參加者有張申之、徐家光、林斗南、趙林士、陳南雷等(註二六)。
的山東支部
••
設於芝果，丁惟扮等任理事(註二七)。
的燕支部
••
張繼任支部長，王法勤副之(註二八)，王法動暨溫世霖等原隸統一黨，經張繼運動，轉入向盟會(註二九)咽
俯俠支部
••
設於西安，主之者為井勿幕、李含芳等(註三
0)
。
卅奉天支部
••
朱霄膏、返牽所組，主之者另有蔣國賓、季輔漠、錢慧僧等(註三一)。
其他天津有「京津支部」、太原有「山西支部卜、成都有「蜀支部」、南昌有「江西支部」、安慶有「幌支部」、長沙有「
週間支部」、貴陽宿「貴州支部」、廣州有「廣東支部」;四川重慶、研江湖州等地亦有支部(註三二);不備舉。許多支部， 尚有分部的設置，如廣東支部西寧縣分部，成立於民國一兀年十月十九日，會員千餘人，職員六十餘人，選黃鳳穌為會長，古安仁 為副會長(註三三)。
同盟會除於各地設支部外，更於各地設宣傳機關，部分宣傳機關創於清末，部分則為民國成立後新創。著名者有上海的中華
奮周，以出版教科書及一般書籍、灌注民圍之精神為宗旨，其目標如下
••
一、培養中華共和國民，一一、採用人道主義及軍國主義
二二、側重實際教育，四、融和國粹並吸收歐西文化(註三四)。敢治宣傳以報刊為主要媒介，向盟會的機關報，上海有民立報 、天鐸報、民權報、太平洋報、民強報、中章民報(自南京移來)、民國新聞等，北京有國風日報、國事新聞、中央新聞、守真 日報等，天津有民意報、國風日報、民約報、民國報、天民報等，香港有中國日報、世界公益報、國事報等(註三五)。
同盟會在當時為第一大黨，列名會籍者多舊車命志士，亦有舊立憲派人和舊官僚。重要會員，除前述者外，尚有熊克武、陳
其美、陳炯明、胡琪、張通典、仇亮、耿觀文、王鴻歐、蔣作賓、陳少白、劉思復、吳鼎昌、王芝祥、沈秉墨等(註三六)。其 會員雖然大多來自長江以南各省，特別是廣東省(註三七)，但像秘密時代的同盟會，一樣，來自北方各省者亦不少。
一
一
、 統一共和黨
統一共和黨於民國一兀年四月十一日成立於南京，是由谷鐘秀等之共和統一一黨(與伍廷芳、張害、唐丈治等之「共和統一會」‘
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/、
無關)、嚴汝驅等之國民共進會(與伍廷芳、王寵蔥、徐謙等之「國民共進會」無關)、彭兌舞之故治談話會三團體人士合鮮而 成的(註一
-xvo
谷鍾秀之共和統一黨脫胎於憲友會，成立於北京，谷被選為南京臨時參議院矗員。殷汝眉之國民共進會成立於
一九一一年十二月，彭兌舞之故洽談話會成立於一九一三年二月，地點均在上海。=一會政見相同，方議合餅，適於三月閩南京臨 時參議院黨員吳景濟欲組統一共和黨，殷汝曬與吳友善，還約三會與統→共和黨合併(註三九)。
統一共和黨由谷鍾秀、殷汝曬、彭兌舞和吳景褲列名發起，四人均南京臨時參議院議員。谷鍾秀來自直隸，殷汝屬來自漸江
，彭兌舞來自湖南，吳景賺來自春天。該黨職員選舉結果
••
蔡鐸(雲南都督)、張鳳翩(峽西都督)、主芝祥〈前廣西都贅，廣
西軍司令官)、孫儡筠(前安徽都督)和沈秉聲
(4
則廣西巡撫及都督)任總務幹事，殷汝驅、其家普、陳胸怡、張樹森和彭允舞
任常務幹事。男參議二十人
••
許樂
1 黃序鳴、歐陽振聾、五讓農、劉備融、阮性存、劉彥、種世鈺、沈鈞懦、馬都翼、蕭盤、席聘
臣、景耀月、周鈺、賀國昌、李載廈、張蔚森、吳景濟、陳景南、季素。特嚴交際員二十五人
••
仇預、楊年、洪榮析、重何瀾、一
馬步雲、王鑫潤、李昌坡、李增、褚輔成、虞廷愷、莫永貞、封德三、尹廷輔、會朱堂、鄧"曙、唐葡鏡、孫志曾、朱念租、鄭楚
M Aa
聲、狄樓海、賀昇年、楊策、趙銘新、劉文田、馬良翰(註四
0)
。
統一共和黨以「鞏固全國統一，建設完美共和政治，循世界之趨勢，發展國力，力圖進步」為宗旨，故綱凡十二線
••
一、釐定
行改區域，以謀中央統一。二、釐定說制，以期負擔公平。三.注重民生，採用社會政策。四、讀達國民商工業，探用保護貿易政策。 五‘劃一幣制，採用金本位。六、整理金融機闕，採用國家銀行甜度。七、速設鐵路幹線及其他交通機關。八‘實行車國民教育，促進專 門學衛。九、振新海陸軍備，採用徵兵制度。十、保護海外移民，厲行實邊關墾。主普及文化，融和圍內民族。+一「注重邦交，保持國 家對等權利〈註囚一)。內容略與統一黨之政綱相近。惟當時政黨，並非以政綱相結合，乃是以利害相結合，故統一共和黨仍可 成為獨立的大黨。
統一共和黨有黨則八章二十七悔。本部初設南京，支部分設七省。成立之初，與同盟會接近，許多同盟會員，亦為該黨黨員
。本部移北京後，數臨時參議院中佔二十五庸，勢力僅次於同盟會與共和黨，使統一共和黨居於制衡的地位。當間盟會與共和黨衝 突時，該黨即投入一方或另一方，使居優勢。該黨雖接近同盟會，於第一次陸徵祥組閣時與同盟會合力否決，但陸第二次組閣時'，最贖回與共和黨合力通過，使同盟會政黨內閣的要求受挫。國民黨成立，統一共和黨與之合餌，蔡鐸等則宜佈脫黨(註四二) ，不受合儕之約束。
￿
￿
一 、 國民黨
民國初年的故黨，號稱為「國民黨」者至少有三個，除種鴻鼎所起者外，其他二者為許多團體的聯合，但一聯合成功，一聯
合失敗。聯合失敗的一個出現於民國元年，五月，時當共和黨成立前夕。民社、統一黨、共和建設討論會、民國公會、國民協進會 、國民協會、國民共進會等七個團體原賽口儕為國民黨，會於五月五日在上海江蘇教育總會開會討論，由挑子讓)說彭年等主持 ，後因共和建設討論會及國民協會對合餅繞件不滿，不顧餅入，其他五團體加上潘鴻鼎之國民黨乃合併為共和黨(註四三)。
之後，共和建設璽奮和國民協會復興統一共和黨、國民公黨等議組「國民黨」。共和建設討論會法湯化龍，國民協會法張
國迪、張鶴第、張嘉森，統一共和黨法吳景濟、殷汝廳、歐陽振聲，國民公黨法虞熙、江孔殷，在北京舉行會議。各代表推張嘉 森起草章程，共三悔;第一條定黨名為國民黨，第二籐列黨義五項
••
一.鞏固中央權力，保持國家統一;二、培植自治能力，奠定共
和基礎;三‘融合種族，以謀共闖進步;因、探用社會歡策，詮重國民生計;五、保持對等權利，力求國際平和。第三悔關於前條主義 之實行，規定「依照中國政治、財政、社會各情形，於國會議員選舉及國會開會時，發表政見，讓求賣行」。叉擴組織法，接設 理事二人，幹事分組麗、調查、安際、文觸、會計、廳務六部，男設評議部。北京「共和統一黨」亦顧加入。如該黨成立，能於 參議院中得三十餘庸，可與同盟會及共和黨對峙(註凹四)。後宋教仁聯合同盟會及各黨按所組織的國民黨成，此一聯合計圖乃 告張敗。
宋教仁所聯合而成的國民黨脫胎於同盟會。。同盟會原屬純粹的草侖敢黨，民國完年三月雖改都密為全閉，跤收了許多新會員
，大體尚能保持革命，時俏的理想。，許每當見且木斷為此理想而奮門。宋教仁何以聽牲同盟會部分政綱，與一些和同盟會的理想絕 不相同的團體結合，使單純的革命放黨變得五花八門?主要是因為同盟會的勢力有江河日下之勢，如一再一拒人於千里之外，間盟會 終必為以冀世凱為首的舊官僚，以及為冀所軟化的舊車命黨人所壓觸。同盟會的江河日下之勢，可從幾方面得到觀寮
••
其一、參
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八
議院北遵後，其議員受舊勢力的包圍;其二、孫中山辭臨時大總統職後，故治大局由袁世凱操縱;其一二、南京留守府取消後，沒 有與北政府對抗的勢力;其四、唐紹儀內閣辭職，使同盟會在中央故治中失勢;其五、保守派的部分團體合拼而成共和黨，聯合 參議院中的第三黨，已足向同盟會撒載。在這種情況下，宋教仁急起直追，力挽狂瀾，雖受同志反對，為了臨時參議院中的席次 和政黨內閣的理想，斷然聯合他黨以組織大黨，用一故治手腕與袁世凱對抗(註四五)。
最早與同盟會合僻的是「全國聯合進行會」'時在民國元年六月。全國聯合進行會為李萬銓、李安陸等發起，民國元年四月
成立，以直隸、山東、河南三省人士為中心，南方各省亦有支部，會員共約二千人，以「建設強固有力的中央政府及統一全國」 為目的，故綱十二條
••
一、採用法國制度，二、整理全國財政，一-一.助進蒙古西臨的同化，四、確定教育方針，五.提倡徵兵制度，六、振興
海陸軍備，七、發達農工商業，
λ
‘謀使交通便利，九、勵行開墾事業，十、維持國際和平，±改良社會習慣，+一「籌劃八旗生計。至五月
中旬，因感一於與同盟會敢綱相刷刷，遂議合餅，同盟會派文群、李肇甫為交涉委員，與全國聯合進行會代表商定合併辦法(註四六一 )，全國聯合進行會除部分職員加入聞單會職員外，一切會員行動，均置於同盟會宗旨、政綱及議決賽範圍之內(詮四七)。
M A
且 τ
同盟會吸收了全國聯合進行會後，勢力稍增，但對於議院席次尚無褲益。七月十六日，同盟會本部舉行全體職員大會，討論一
會務進尸笠刀法。代理總幹事魏寢組擬改定名稱組織完全政黨葉，與會人+政事體重大，決定舉行全體會員大會時再行表決。二十 一日，全體會員大會揭幕，蔡元培等反對改定名稱，頗獲會員贊同。惟會中選宋教仁為幹事，宋力主聯絡友黨，擴充黨勢(註四 八)，邊進一步與在臨時參議院擁有眾多席位的統一共和黨聯絡，國民公黨、共和實進會、國民共進會等亦來會，遂有民國元年 八月二十五日國民黨的成立(註四九)。
在構成國民黨的團體中，同盟會與統一
H共和黨前巳述及，素不多論。國民公黨於民國一兀年三月成立於上海，係也是年初成立
的中國共和研究會改組而成。此一組織是主人文(前四川護理總督)、溫宗堯辭去國民協會職藹後，推學春爐、程德全等組合而 成的。以「
b 健全政黨組織、鞏固民國基礎」為宗旨，政綱有五
••
一、實行平民政治;二、整理地租釐金，瀰除苛捐雜說;三.尊重法律
，擁護人權;四、調和國用，休養民力;五‘提倡國民外交。推學春糧‘伍廷芳、程德全為名譽總理，王人文為總理，溫宗堯為協理 。黨員四百餘名。學春值與袁世凱有積怨，然該黨對冀敢府向溫和，對借款、財政、政治等問題，只對政府忠告，從未破壞中傷(註五
0)
。此種鸝度，影害到未來國民黨的整合。
國民共進會，於民國一兀年二月成立於上海，由陳錦濤、徐謙、許世英、林志鈞、牟跡、陳鏡、江辛等發超(此為國民共進會
的南蟹，另有國民美進會的北竄，由蒞瘋廉、陸定釗等發起，為擁囊組織(註五一)，已於民國一兀年四月與統一共和黨合餅〉， 以完成健全共和政體為目的，政綱八條
••
一、灌輸國家思想，二、維持地方秩序，三.改良社會習慣，四、增進國民道德，五.主張世界和
平，六籌備平民生計，七、振興工商實業，九提倡尚武精神。會長為伍廷芳，副會長為王寵蔥，會員另有羅丈幹、顧觀高、金兆聾 、陳錫恩、李厚初等，但與舊「帝國憲政實進會」有密切關係(註五一一)。
共和實進會發起於上海，主之者為董之雲、許廉、夏仁樹、晏起等(註五三〉'推王寵蔥為領袖，為一間盟會的外團組織(註
五四)。
此次合併，同盟會的代表張躍奮、平剛、文群三九首先與國民共進會的代表會商(註五五)，但無結果。闢統一共和黨感於
時事之需要，前來與同盟會聯絡。原來同盟會主張政黨內閣，受各方擊肘，不能實行。陸內閣組成後，統一共和黨不能容，思有 以推翻之'事未果;復受共和黨及軍警界之攻擊，該黨黨員異常憤激，遂欲與同盟會一致進行，以為正式國會競爭選舉地步。同 盟會與統一共和黨感情素不蔥，政見既然一致，亦欲左提+誨，以連放黨內閣。之目的，邊有合餅之議，先由統一共和黨提出兩黨 合儕之條件
••
一‘變更同盟會名義，二、堅京民生主義，三.改良內部組織。同盟會本部總幹事宋教仁將此三饒件徵得孫中山及黃興之
許可後，部由本部幹事張躍會將黨名、黨綱、組織擬一草葉，於民國一兀年八月五日與統一共和黨開談判會，到會者十三人，除同 盟會和統一共和黨代表井，尚有上海「國民公黨」之代表加入。關於黨名之討論，原案係用民主黨名義，後因多數人反對，改用 關民黨。關於宗旨之討論，原案係用「鞏固共和，保育民生」八字;國民公黨代表認為民生二字，用意太狹，與同盟會所持之民 生主羲相混，遂改為「鞏固共和，實行平民敢策」十字。當時因悶盟會代表李肇甫竭力主張民生二字不可素，經張繼從中調停， ﹒得將民生二字載入黨綱。即黨綱第四蝶原案為「採用社會政策」'改為「採用民生政策」。黨綱五條，除將「社會政策」改為「 民生政策」外，各代表並奮與議
••
一、保持政治統一，二、發展地方自拾，三闢行種族間化，閥、探用民生政策，五.雄持國際和平。關
於組織的討論，原集係採用理事會議樹，設理事七人。經討論決定以理事會議為常設機闕，設理事長一人，由七人互選。當時擬
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定的七個理事為
..
孫中山、黃興、且可春燈、蔡鐸、吳景濟、張鳳翱、宋教仁。闢國民共進會與共和實進會，願意加入合併(註五
六)，理事人選由七人增至九人，政綱不贅。
在八月五日的聯席會議之後，各黨代表將討論結果各部且口給本黨。八月十日北京同盟會本部開會，聽取宋教仁報告會商經過
及合餅蝶件，在參加開會的七十餘人中，紹大多數贊同合餅，只有五人表反對。於是合餅之事遂近成熟階毀。次日，宋教仁再招 集各黨代表開會，把組織細節加以商定(註五七)。
負責進行合併事宜的代表，同盟會方面有宋教仁、仇亮、劉華、湯漪、張耀會、李肇甫。
a統一共和黨為馬麟翼、彭兌鼻、玉
樹聲、張壽森、谷鍾秀、殷汝驅。國民共進會為王寵蔥、徐謙、陸定，沈其皂，王善奎、蔣邦彥、馬振憲、姚憾。共和實進會為一 輩之賽一、許廉、夏仁樹、晏起。國民公黨為虞熙(註五八)。他們於八月十三日發衰組黨宣言云
••
••••••
彙者吾人痛清帝之專制也，共圖推翻之，以有中國同盟會。此及破壞&晨，建設之事，不敢放置，愛易其內蘊，進而入
於故黨之林。
••••••
吾中國同盟會、統一共和黨、國民公黨、園民共進會、共和實進會相與合拼寫了，會其薔而新是謀，
••••••
故顫其名日國民黨。黨有宗旨，
••••••
故明其義曰鞏固共和，實行平民敢治。
••••••
概引五事，以為揭藥
••
曰保持政治統一，將
以建單一之園，行集中之制，使建設之事，綱學而目張也。日發展地方自治，將以線國民之能力，養共和之基礎，補中央之 所未遠也。曰厲行種族同化，將以發達國內平等文明，收道一同風之教也。日採用民生政策﹒將以施行國家社會主義，保育 國民生計，以國家權力，使一國經濟發達均衡而迅速也。日維持國際和平，將以尊重外交之信義，維持均勢之現狀，以專力 於內治也(註五九)。 民國一兀年八月二十五日下午一時，國民黨在北京湖廣會館開六黨(包括全國聯合進行會)合併成立大會，同盟會由宋教仁代
表，統一共和黨由谷鍾秀代表，共和實進會由許廉代表，國民公黨由虞熙代表，國民共進會由徐議代表，到會者三千餘人。學張 繼為臨時主席，報告開會宗旨，由張躍會報告六黨合併之經過(註六
O
〉。之後，開始討論敢綱並選舉職員。討論政綱時，有鄭
師道者，要家加入「男女平權」一條。兌是，國民黨本部於上午時歡迎會時，女士唐群英等會扭打宋教仁，謂國民黨政綱不該將 凋盟會放網中之「男女平權」一項取消。至是鄭師道要求於政綱中加入此條，唐群英、傅文郁等亦起而學執，逐付諸妻決，因贊
一 458一問者少，未獲通過。叉有主張用民主黨名義者，亦付囊決，贊間用國民黨名義者仍佔多數。叉開於選舉，有人反對預擬名單，遂 訣定自由投票。至三時許，未及閱票，孫中山到會發表演說，首言黨德，謂六黨合掰一大黨，乃民國大幸福，然對他黨要親如兄 弟。蓋放黨以國家為前提，不在課一黨之權利。孫叉強調鞏固心理之重要，謂今日之民園，乃人人心理所追成;欲鞏固民園，獨 鞏固心理。同時，孫於民生主義，文力為講解，聽者動容。約五時詐，孫離去，遂開選舉票，結果如下
••
理事九人!孫中山(一一三
O
票)、黃興(一
O
七九票)、宋教仁(九一九票)、王富惠(九一五票〉、王人文(丸。七票
)、王芝祥(七九七票)、一吳景濟(五七八票)、張鳳翩(五七八百期)、貢桑諾葡布(一一一八四宙間)。
參聾三十人
1 蘭錫山、張繼、李烈鈞、胡瑛、沈秉筆、溫宗堯、陳錦濤、陳道一、莫永貞、褚輔成、松館、楊增新、于右任
、馬君武、田桐、譚延閩、張培爵、徐謙、王善奎、姚錫光、趙炳麟、柏丈蔚、孫毓筠、景耀月、虞汝鈞、張琴、王傳綱 、會昭文、蔣翊武、陳明遠〈註六二)。
本部職員隊九理事、一一玉，參議外，另有五部一會的組織，計
••
政藹研究所
••
主任幹事張耀奮、劉華，其下主管幹事及幹事共三三
0
人。
總務部
••
主任幹事魏黨組、殷汝厲，其下主管幹事及幹事共四十六人。
.交聽都
••
主任幹事事肇甫、恆鉤，其下主管幹事及幹事共二五六人。
故事都
••
主任幹事谷鐘秀、楊漪，其下主管幹事及幹事共一四八人。
文事部
••
主任幹事彭兔舞、楊光誨，其下+香幹事及幹事共一五一人。
會計部
••
主任幹事仇亮、陸定，其下主管幹事及幹事共二十六人(註六五)。
理事長一職，各理事本推孫中山(註六六);實際職藹則由宋教仁代理，朱遇害後，北京本部由吳景濟主持。
，國民黨成立大會閉幕後，發衰宜霄，嘗嘗放黨之成立在灌集敢治中心勢力
••
天相中國，帝制開珍說，觀故國體為共和，變政體為立憲，然而共和立憲之圈，其政抬之中心勢力不可不權之於政黨。
A 可央國
家喜昕以成立，蓋不外平國民之
AR
戚、心力。
••
1
惟是國民合成心力之作用，非必能使國民人人皆直接發動之者。
••••••
是故有優秀
HR
胡間會中的也做過滾歌黨
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特出者焉，
••••••
在法律上，則由此少數種努特出者組織議會興致府，以代表全國之國民;在事實上，則由此少數優秀特出者
集合為政黨，以領導全部之國民。
次述政黨內閣之長處在集志同道合之人組織敢府
•.
且失政黨之為物，
••••••
苟具有鞏固龐大之結合力與有系統、有條理、真確不破之故見，壁壘既堅，旗幟亦明，自足以運用其
國之政治，而貫徹國利民一輔之嶄嚮'進而組織敢府，則成志同道合之放黨內閣(責任內閣制之圈，大總統立於超然地位，故 政黨不必寧大總統，而只在組織內閣)。以其所信之故見，學而措之裕如，退而在野，則使他黨執肢，而已處於監督之地位 ，相摩相蕩，而政治乃自有向上之機。
文論及國民黨所以併六黨而為一在造成兩黨對立，實行兩黨敢治
•.
一國政黨之興，只宜二大對立，不宜小群分立。方今群言淆亂，宇內蠶擾，
••••••
愛集眾議'，詢謀倉悶，繼自今吾中國同盟會一
、統一共和黨、國民公黨、國民共進會、全國聯合進行會、共和實進會相與合餅為一。
••••••
藉以引起一國二大對峙之觀念，…
ω
俾其見諸實行(註六七)。
此外，文發表規約八章四十九蝶，除載明宗旨、黨網外，對黨員、機關、職員、會議、黨員等都有明白的規定(註六八)。
同盟會改組為國民黨，亦如同盟會改叫樹密為公開，是中部同盟會派的宋教仁所推動，廣東蟹的孫中山、廖仲愷、胡漢民、汪
兆銘、朱執信等對此事都很冷潰(註六九)。宋教仁為圖黨勢擴張，不惜放棄同盟會時代之國家社會改策、土地國有、男女平權 等主張，以遷就其他小黨。使同盟會由革命敢黨變為普通政黨(註七
0)
。此一行動，頗引起部分同盟會份子和一般輿論的不滿
，同盟會的機關報雖未加以攻擊，但亦頗有微詞，如上海「中華民報」有論云
••
吾人對於政黨之意見，當定黨綱以謀黨勢之發連;不當因黨勢以致黨網之遷就。國民黨黨綱雖稍有連載而大致不差，故吾人 對於國民黨之成立，即不圓滿，亦無缺墓(詮七一)。
非同盟會分子，評論更為激烈，如黃連庸有論去
••
記者常笑今之政客用術之幼稚，無數之人苦拉烏珍(原任步軍統頓，因有京社黨嫌，趙秉鈞薦江朝哀輔之，烏旋死)入同盟
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‘
一一一會，趙民(棄鉤)入國民黨，真不如顧相償矣。其實冀系自是袁系，政黨自是政黨，彼等現無黨不可
λ'
何有於同盟與非間
盟?特既入之後，於本黨之發連個何教果，自是寮悶耳(註七二)。.
同盟會員之反對者，另設同盟會俱樂部於上海，竊以表示不與普通政黨悶。孫中山為此致南祥同志書云:「同盟會既改為國民黨 ，闢後同盟會名義雖存，已變為歷史的及社會的團體，當居於故黨之外，間接以求三民主義之發達。惟歷年以來臨多代價，鼎草 之功，耗無數心血財力及諸兌烈之身家性命，以依復神州，名物聲戚，不容一磨戚。此問諸同志於上海設立同盟會俱樂部，將保存 此種價值，以昭來蔥。」(註七三)叉四川同盟會員朱之洪等亦不滿同盟會改組，因有「四川同盟紀念會」的成立(註七四)。 廣東方面的同盟會，直至民國二年一月，仍用同盟會的名義齡各縣遍設分會，如惠陽時盟分會即成立於是年一月，選黃練百為會 長，宙致信為評議長(註七五)。至是月廿六日，廣東各支分會始更名為國民黨(詮七六)。
不誌珊部分悶盟會員如何不滿，宋教仁翊遷到了聯合統.一共和黨抵制共和黨的目的。鄒魯有云
••
統一共和華不及向盟會、共和黨之犬，而在改界上頗伯實力。故同盟會、共和黨、統一共和黨三黨鼎足而三。同盟會的反州 對黨為共和黨，往往以言論攻擊，見諸共和黨機關報者，不一而足。統一共和黨中立無所僑，為漢則漠膀，為楚則楚勝，共一 和黨畏之，久謀與之合餅，特其黨人半為同盟會會員，數議不協(註七七)。
國民黨成立後的一股時間，在臨時參議院中所以有壓倒的勢力，即與統一共和黨的併入有關。
國民黨成立後，專以擴克黨勢為主，其途徑有一一一
••
其一‘吸收滿蒙各按分子
••
貢桑諾蘭布為蒙族中最有聲望者，國民黨推為理
事，豪放之入會者即絡繹不絕。同時國民黨並介紹滿入搏倫(倫貝子)入黨，以為滿族入黨者倡。如此不僅可以完成擴充黨勢之 目的，且可稱餘種族成見，化五族為一家(註七八)。其二、捐棄舊嫌，聯絡有力人士
•••
自閱盟會改秘密為公開後，官僚故客即紛
紛乘機而遲，趙秉鈞之入會，即為一例。及國民黨成立，分子益為接雜。時孫中山及黃興往來南北，專以化除南北之見為贅。黃 興因國民黨主張敢黨內閣，欲拉楊度入黨，以為聯寞之計，事為反對者所阻(註七九)。孫中山於國民黨集會中發表演說，亦極 贊揚袁世凱之才學，謂「囊所行一一切故事，用新思想薔方法，對於民國革新時代甚為相宜」(註八
0)
。同時，國民黨部分黨員
且欲拉攏袁氏入黨，以為可以增加黨一勢，事為另一}敵人所拒絕，認為袁氏入黨，將破壞國民黨之黨網(註八一)。國民黨之捐棄
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四
薔瓣，極意聯絡，於其對梁啟超之態度亦可見之。民國一兀年十月三十日生眾國民黨要人真景濟、孫饋筠、胡琪等三十餘人在六園 飯店歡宴梁啟超，欲拉其入黨，孫謂梁為「全國最崇拜之入」'胡亦謂梁係「當代第一人物」(當八
-2)
。國民黨成為普通敢黨
後之欲容納各方，於此可見。其
-3.
設交通部及分支會於各省區，以發展地方勢力
••
六敢團本部合餅為國民黨本部後，其各省之交
通部及分支會亦漸次合併為國民黨交通部及支分會，使國民黨的盤力勢力大增，如江蘇省區，原為共和黨勢力範圍，及國民黨成 立，入黨者旬月之間七、八千人代註八三)，共和黨的黨勢即為國民黨所奪。叢將國民黨交通部及各支分部之成立及活動情形， 學其要者於下
••
份上海分部
••
民國元年十三月八日開成立會，會員到者八百餘人，選王一亭為正部長、沈糧雲、朱諜三為副部長(註八四)。
次日開會討論交通部規-約，孫毓筠並於會中發表演說，勉以改革人心為首藹(註八五)。
口錯江支部
••
民國一茄年九月十一日開成立大會，到會者有盧潤洲、陳道怡、吳仲華、秦教魯、，何海鴨、李竟成、李敬之、馬芹­
甫、顧無為、顏盡忱、錢讓仁等十一餘人(註八六)。位
的南京支部
••
民國產九月二士百開成立大會主正於會中發表演說，以中華民國基礎未圈，黨見書是激烈，故黨不獨吋
無利於國家，反且有害於同胞;呼籲國民黨諸君放大眼光，提起精神，發抒敢見，以厚該黨勢力，增該黨價值(註八七)。
倒長沙支部
••
民國元年九月十八日開成立大會，聽原合佛之六黨外，湖南民社及辛亥俱樂部亦加入，到會者千餘人，北京本部
攝影兔鼻參加。彭於會中演說，提出「黨德」(爭吾公)、「黨義」(堅吾守)、「黨操」(嚴吾分)、「黨度」(擴吾暈 )以為黨害之原則(註八八)。會中選譚延間為支部長，仇黨為副支部長。長抄支部勢力很盛，民國一兀年十一月三日開歡迎 黃興大會時，參加者連萬餘人〈註八九)。該支部辦有塑南民報、長沙日報、軍國日報，與共和黨之湖南公報、社會黨之天 民報相對抗(註九
0)
。
甸南昌支部
••
李烈鉤任名譽理事畏。雖有「黨章日報」'由文事科主任蕭錦輝主持(註九一)。民國一兀年十月二十一日，該支
都開會歡迎張錯，張會於會中發表政見
••
一、化除南北意見，二‘反對中央集權，一-一‘省長民遇，同敢黨內閣(詮九二)。
的黨支部
••
正部長會可攘，副部長謝楚材、陳伯昂
w
強儕青、張之銳，評詣長陳芷屏，副評聲長張宗闊。職員約四十餘人〈註9 九一一一)。
的蘇支部
••
成立於民國元年十月十三日，到會者千餘人。名譽部長程德全，正部長陳胸怡，副部長孫潤字、武仲英，審議部長
說復。職員共約七十餘人，包括黃炎培、高天梅、張國雄等(註九閉〉。
的晉支部
••
由同盟會支部改組而成。正部長閻錫山，副部長王用賓、溫轉泉，評議部長王國動，副部長闡棄員。職員約九十餘
人，包括景定成、劉綿割、解槃輯、趙戴文等(註九五)。
州州燕支部
••
設於天津。正部長張躍，副部長王法動，總聽科主任幹事郝禮、說鼎新'，政事科主任幹事王碟員，交際科主任幹事
溫世霖、王汝塵，文專科主任幹事王觀銘、清智遠，理財科主任幹事郭鳳洲、吳海瘋，評議部長王秉磊。職員約九十餘人( 註九六)。
附上海交通部
••
執行部長居正，副部長溫宗堯、姚勇忱，總務處主任幹事廳青城，政事處主任幹事林德三，文事部主任幹事徐
血兒，交際處主任幹事虞和甫，會計處主任幹事王一亭。評議部轟長鄧家露，副議長徐血兒，議員有戴傳賢、郁一兀神、李價 霜、周浩、葉楚槍、邵力子、胡模庸等。另名譽總幹事有陳其美、于右任、馬君武、張人傑等，名譽愛聽幹事有楊謂生、王 正廷等。職員約一百一'?餘人(註九七)。上海交通部活動頻繁，常舉行懇親會及談話會，成請過灑之國民黨領袖潰說，或 討論黨諾(註九八)，不一一敘述。
的保定交通部
••
正部長張官囊，副部長王德涵，評議部長回凌囂。職員約九十人(註九九)。
由黨湖交通部
••
正部長孫葛乘，閻部長潘贊化，評議部長方換費，職員共五十餘人(註一
00)
。
自九江交通部
••
成立於民閻一兀年十月十六日，部長羅大佳，副部長吳鐵識、鄭丹，一審議會酋長趙世喧，副酋長鄭瑞騰。職員一
百一十餘人(註一。一)。
儡漢口交通部
••
執行部正部長蔣翊武，副部長詹大悲，總聽處主任幹事楊王鵬，政事處主任幹事溫楚睛，文事部主任幹事會毅
，交際處主任幹事劉少艙，會計處主任幹事招介年。評議都議員有劉藝舟、查光佛、主守恩、蔡大輔、鐘晴、蔡寄閩、果鍾 漠、鄭舖琳等。職員約八+餘人(註一
O
二)。
民初國會中的激這淚敢寫
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回粵支部
••
民國二年一月二十六日由伺盟會改組而成。胡漢民任支部長。重要黨員有鄒魯、楊永泰、容伯握、朱元伯、黨競生，
等。粵支部會於一月卅一日開會歡迎姚雨平，三月六日開會歡迎梁士論、胡惟德(註一
O
三)，藉以宣傳黨路。
卅何地鬥支部
••
在南祥葡椅兩屬，支部長率于觀(註一
O
四)。
惕域
A 伊利交通部
••
設於加拿大域多利城(註一O五)。
旦去洲支部
••
設於舊金山，正部長為馬體馨，副部長李公俠。職員共約七十人，何括孫科、黃伯耀等(註
-O
六)。民國三年
一月，美洲支部重新修正規約，選舉職員，學謝英伯為部長，黃瑰蘇為副部長，職員共約五十餘人(註
-O
七)。
份東京支部
••
部長黃伯群，副部長主善韻，評議部議長李其睛。職員共約一百人(註
-O
八)。
門開神戶交通部
••
正部長吳錦堂，副部長王敬祥、楊壽彭。職員共約三十餘人(註
-O
九)。
信橫潰支部
••
支部長黃悼民，副支部長盧逸堂、孔雲生。職員約三十餘人(註一一
0)
。
偈粵支部瓊崖聯合事器研
•.
主任鄭振春，評聲部長何恩明，職員共約四十餘人。
國回粵支部電自分部
••
正部長邵延蔥，副部長謝維屏，評議部長唐峻明。職員共約二十餘人。
曲回粵支部信宜分部
••
正部長林智明，副部長陸法堯，評議部長陸鼻尊，副議長林子剛。職員共約五十人，特設有女幹事五人(
註-一一)。
偈陽山分部
••
成立於民國二年二月二十六日，學鄙錦昌為正部長，龍濟相為副部長，職員二十餘人。
開翁頓分部
••
成立於民國二年二月十八日，由同盟分會改組而成，分部長為蜍蓬春，會具有陳農堯、沈知樞、丘畢敬
等。
傅香山分部:成立於民國二年二月十六日，由間盟會改組而成。開成立會之日，到者有軍學各界二千餘人。 開亦漠分部
••
成立於民國二年三月二日，會子漢為分部長，事長春為副分部長。
借助按分部
••
成立於民國二年二月二十三日。吳子禎任分部長，盧濟芸任副分部長，羅朝紳為正議長，陳丹書為副議長。
但連縣分部
••
成立於民國二年三月一日，由同盟會改組而成，選賴仲獸為分部長(註二二)。
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國間欽縣分部
••
成立於民國二年六月四日，馮銘階為分部長，蒞恩轉為副分部長，章正幅為評，議長，劉樹蘇為副評議長。職員共
約五十九(詮一一三)。
曾聽湖支部
••
民國一兀年十二月一日開選舉會，因選舉名單係內定，引起黨員不滿，秩序頗為語亂(註二月)。
闡明安慶支部
••
民國元年十月四日開成立大會，到會者三百餘人，由見蘊瑛、朱晴設等發表演說(註二五)，選常值芳為支部
長(註一一六)。
偶武昌支部
••
民國一兀年十月八日開成立會，到會者千餘人，由石瑛任臨時主席。黨員廳伯良等組民東報，為宣傳機關(詮二
七)叫
笛一幅州支部
••
民國一兀年十一月十七日開成立會，到會者千餘人，選林森為支部長，朱淵源、龔少甫為副支部長(詮一一八)。
林森原在海外，係受閻民黨本部委託'罔聞組織支部者利註二九)。
一開溫州支部
••
民國一月年十月十一一百開成立會，到會者五、六百人，還徐定起為支部長，席德元為副支部長(註一二
0)
。
傳單說交通部
••
民國一兀年十月十三日開成立大會，到會者百餘人，選趙家諜為正部長，張壽鋪為副部長(註一二一)。
侷嶄春縣分部
••
民國一兀年十月八日開成立會，到會者有陳士雲、在廳膽、吳憶安、胡利落等二百餘人(註一一一一一)。
闡 W 龔南支部
••
由同盟會支部改組而成，民國一兀年九月十五日開成立會，到會者數百人，擬推原隸統一共和黨籍的蔡轉為支部長
'蔡衰
-m
退出統一共和黨，並辭支部長之職，還學季棍頓為支部長，其家普(雲南財故廳畏，原隸統一共和黨)、趙伸副之
。蔡銬會於會中發表演說，謂中國既成共和，非有大敢黨不足使全國聯合一氣;但恐黨渡太多，意見退出，終非國蝠，故退 出放黨活動。該支部辦有「天南新報」為宣傳機關(註一二一一一)。
情西安支部
••
民國一兀年九月二十日開成立會，到會者千餘人，寧可亭會於會中發表演說，說明合儕之必要，並攻擊共和黨(註
一二四)。
回廣西支部
••
豪經為支部長，在南軍辦有「民風報」，以為宣傳(註一三五)。
個問奉天支部
••
由同盟會支部改組而成。學種勵紳(濤陽車站站長)為支部長，李輔漢任交際，朱靨椅背任宣傳，辦「東三省民報
一七
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八
」為機關(註一二六)。
‘團回濟南支部
••
支部長徐鏡心。與共和黨魯支部時有門箏。共和黨魯支部出到「大東日報」，在言論上破擅國民黨(註一二七)。
由吉林支部
••
民國元年十月八日開成立會，到會者三百五十餘人。選楊策為支部長，買明善、劉哲為副支部長(註士一八)
男如民國二年二月十五日太平分部成立，二月十九日宜興分部成立，三月二日安東分部成立(設一二九);文如劉佐喔，等組輯縣 分部，李黨、黃鐸等組廣昌分部，賽毓護等組蕪錫分部，盛牽先導組枕縣分部，王﹒介藩等組漠川分部〈註一三
0)
，褚輔成學組
漸江支部(詮三二)。董耕雲等組長春支部(註三三)，石蘊光(青陽)等組重慶支部(註三三一)，張.治祥等組成都支部 (註-三四);不一一敘述。
國民黨組成後，一方面柚方勢力大見增加，男一方面，參議院中之席次亦躍居優勢。臨時參議院有當員一百十四人，國民黨
議員約占六十席，共和黨佔四十餘席，其他三十餘席分配於各小黨，共和建設討論會見機於此，，還放棄超然主義，起而組織民主 黨，為臨時參議院中之第三黨(註一一一一五)。
民國一「年四月八日正式國會成立?國民、共和、統一、民主四大政黨對立。國民黨勢力最大，於眾院五九六席中伯二六九席
，於參院二七四席中佔一二三席。共和黨眾議員一二
0
名，參議員五十五名;統一黨眾議員十八名，參議員六名;民主黨眾議員
十六名，參議員八名(註二二六)。
國民黨維持優勢的時間很鈕，不久即漸有分裂之勢。國民黨之分裂，就其內部言之，主要有兩個原因:其一、國民黨係由阿盟
會聯合其他小政團組織而戚，同盟會主張較其他小政團為激烈，使黨內穩健份子易生向外之心;其二、自宋教仁被刺，北京園民黨 本部乏人主持，而黨中領袖，言論不一，使黨員無所施從(註三二二)。如國民黨議員對宋案及大借款案的立場極不一致，或領 向於冀，或主中立，或堅守黨的立場。但堅守黨的立場者亦有激烈和溫和之分，激烈滋南下參加軍事討寞，溫和滋則轉與進步黨 人合作，謀對案有所約束(設-三八)。就外在因素言之，則為袁世凱分化運動之結果。囊對抗國民黨的策略約有兩方面，一為 組織大黨與國民黨抗，一為利用威脅利話之法分化之
V
袁初命王塵、楊度、張一塵等聯合非國民黨人，使共和、民主、統一一一一黨
聯合成進步黨，因議席仍不能與國民黨相說，乃更積極實行分化政策。據鄒魯的了解
••
袁世凱除以巨歡助共和、民主、統一三黨
一466一外，三黨議員每月有二百元津貼。國人數終不敵國民黨，叉利用三黨以收買國民黨議員，或賠償園民黨員別組
.. 小黨。除癸丑同志
會、超然社外，其餘如故友會、相友會、潛社、集盆吐，等，無不有冀之金錢作用在內，側身是等黨會亦月得津貼二百元(註一三 九)。國民黨領袖中首先受寞之軟化者為劉揍了，劉原為同盟會員，武昌革命爆發後，當倡「取消從前黨會」'之聲(詮一四
0)
。陸教祥內閣成立之際，被任為工商總長，對同盟會即為脫黨之宣言;及趙秉鉤組閣，劉連任工商總長，並以薔同盟會員資格加 入國民黨。宋教仁案發生後，劉由京南下，以調停南北自任，大受本黨攻擊。返京後?國民黨員均以泠眼觀之;劉不堪，乃假詢 和黨寧為名，招集同志組「相友會」(註一囚一)，抱反對國民黨之宗旨。在相友會組織前後，自國民黨中分出的小黨(的
MLEE
ZHMVRS)
甚多，茲併相友會述其重要者如下
••
村國事維持會
••
由孫毓筠、王芝祥、于右任、李經羲等二十餘人組織而成，受袁世凱操縱，標榜以國家為前提，杜絕黨爭，
欲消除立法與行肢的衝突，中央興地方的街突，各政黨闊的街突，俾共同盡力於國事(註一四二)。
。癸丑同志會
••
以兩湖人士為中心的組織，成﹒立於民國二年六月十六日，由湖南籍眾觀員陳家鼎集會老同盟會人所組。陳隸
國民黨籍，因與吳景濟學議長候選人不得而別樹一幟，然與國民黨為支黨。該會幹部七十餘人，計正會長劉公，副會長張 我華、王湘，總務部長胡祖麓，副部長禹瀛、耿毓英，政藹部長陳家鼎，副部長趙時欽、高仲和，交際部長胡輛公，副部 長主園一賄、席揖眠，丈事部長馬小遲，副部長韓玉辰、郁瑞彭'評議部長高旭'副部長率載庚、鄭江韻，參事陳邦授、駱繼 漠、董昆蘭、阮紹蟬鹽、耿春宴、洪鑄、邱國翰、郭人潭、許學輝、郭成敞、寧漢亟、周尊、劉澤龍、鄭人康、劉果、廖宗 北、盛時、楊克斌、草書恭、吳昆、雷炳爐、黃德銳、周潭、張文、劉英、汪影年、魏京瀚、蕭畫、陳九甜、黎尚雯、陳 炳南、枕幸齋、趙良辰、馬德潤、蔡奎祥、張澤鈞、胸德昆、唐轎支、就敬京、左世超、戴學夏、羅獄、謝樹霞、來悼、 班延獻、獨闖梅、吳炳臣、谷恩慣、宋沛霖、林糞吏。其中副會長王湘'交際部長胡闡明傘，評議部副部長鄭江額後皆為新 共和黨的幹部(註可四一-一)。
的相友會
••
成立於民國二年五月，酋長劉摸一，副會長陳轍竄，幹部人物有彭席銘、孫盤、黃贊一克、張國浩、陳琪等，有議
員五、六十人，包羅有共和、統卡、民主三黨的人物，受楊度操縱，後劉因工商部以滿洲礦山抵押借債問題，受輿論攻擊
民初國會中的激進被改激
九
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'辭工商總長，會藹由楊度主持(註一四四)。
的故友會
••
為山西籍國民黨血眾議員景耀丹(璽泉臨時敢府教育部次長)所趣，成立於民國三年六月十九日，黨綱為「鞏固共
和，發展國力，實行世界的國家主義」。景耀月為會長，于右任、彭占元為副會長，有議員百人左右，國民黨籍占五分之 三，進步黨籍占五分之一了叢列其重要黨員如下
••
趙世鈺、陳景南、張瑞磯、陳間熙、劉積學、王鑫潤、蔣事情、狄樓梅
、張蔚森、劉治洲、萬鴻圖、周之翰、蒞振緒、賀昇平、李述膚、楊銘輝、尚鐘圭、焦易堂、焦子靜、張樹森、劉盟割、 康慣徽、冀鼎絃、周克昌、劉祖堯、黃雨潤、絃清輝、石璜、郭自梅、張國鈞、景定成、段視田、孫鐘、到奇瑤、馬棋、 李含芳、實應昌、寇迪、楊詩漸、柴家割、高相、賈鳴梧、偎一兀曜、報樵、殷大僑、岳雲韜、譚煥文、倩儡章、陳豫鐘、 兌諧、常丕謙、李戴庚、主佐才、文登協、魏鴻翼、萬寶成、要延曹、丁憲、張善典、岳秀夫、林英鐘、王國一賄、張聯魁 、張廷捕、王定園、丁鹽沛、李發春、李克明、王定折、孔憲瑞、繼扁了郭德修、茹欲立、張官雲、張棄文、童啟臂、趙&一 金堂、郝濯、社凱克、李永聲、宋汝梅、會昭墨、王用賓。該會成立的目的在收容脫黨的國民黨員。六月二十九日吸收了的 性質相闊的民權黨(孫毓筠組，繼國事維持會而起)。該會成立之初，雖擁國民黨，然因受袁世凱五十萬元津貼，不久乃→ 與國民黨分道。惟內部意見並不一致，如在憲法委員會中發表意見，王用賓等雖間情進步黨，孫鐘、陳景南等則依附國民 黨之主張(註-四五)。
回政友俱樂部
••
國民黨的值士豐及進步黨的藍公武、李國華等組於民國二年六月，有同志七、八十人，以議員馮主體，目的
在協調國民‘進步兩黨，以超然的態度，保持國會的平衡。其方略凡三
••
@凡入政友俱樂部者，以脫離黨籍為前提;@在
臨內嚴守正義，不許盲從一黨，為無謂之競爭;@對於憲法問題，發表良心上之自由主張，不受黨見之飲束。並誓雷打破 官僚政治，決不為一、三野心家所利用(註一四六)。
的集盆社
••
為以廣東人為中心之集團，由來兆華發起，參加者有間廷勵(廣東籍參載員)、黃錫銓(廣東籍參議員)等四十
九人，係因不滿國民黨作為而別樹一幟者(註一四七)。
的超然社
••
由湖南籍國民黨議員郭人海及彭介石、夏問穌、李增、黃懋蠱、陳家鼎等三十餘人所組，楊度為幕後主持人卜，無
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二
O特別主張，在國會中與進步黨常執同一論調，獨受其軟化者(註一回八)。
的潛社
••
由廣東籍之議員溫雄飛、馬小進
A
司徒穎、黃霄九等組織而成，幕後人物為樂士諂!有社員十七、八人，係因不滿
國民黨作為而別樹一幟者(註一四九)。
.ω
經濟協會
••
閣民揖埋書頁桑諾蘭布(蒙藏寧葛局組裁
V
不滿本黨發動
2
亥革命」，要是中間議員十餘
A
阱組，勢力不大(註一五
OY
的大公俱樂部
••
湖南籍國民黨眾議員郭人潭聯合兩院穩健聾員所組(註-五一)。
h
前述各團體所以自國民黨中分出，一方面是袁世凱分化敢策的結果，另一方面則為國民黨在南方發動二次草侖，使許多種健
的國會議員進退維谷，不得不別樹一幟。據說原屬統一共和黨的國民黨員也曾為此傲自國民黨分出，谷鍾秀、張躍會等且曾在天 津密詣，唯原屬統一共和黨的吳景濟在選議長時，國民黨會用運動費二十七萬之多，因黃興屢次電吳賣間，統一共和黨的分裂運 動才告終止(註一五二)。叉園民黨二次草命失敗以後，許多當員紛紛脫黨，如蒙古籍議員，聽葉顯揚外，都宣佈脫離
τ
國民黨
(註一五三)。國民黨就在這種情形下，勢力大為削弱。
國民黨自宋案發生後，內部聞發生激烈與穩健兩蟹，穩健誼主張依撮法律解淚，同時速定憲法，以制袁氏;激烈歡以為空言
無補，陸措閩南下，參加武力討囊工作。國民黨在國會中的黨員因而激少，僅餘百五十餘名，進步黨時尚堡伺二百名左右(註一五 百〉。民國二年八月七日，時「二次革命」正在進行，國民黨北京本部負責人張耀骨、谷鍾秀、吳景濟、.溺漪、王正延等為挽罔 頹勢，過國民黨兩臨轟貝百數十名在本部開會，宣言不變更組織，維持現狀，在法規範圍內，作敢治活動(註一五五)，唯因受 冀壓迫，脫黨或別樹一幟者日多。另一方面，部分國民黨員舉於袁世凱破摟制實工作，乃與部分進步黨員另組放黨，以推動制憲、 '此間民黨黨的由來。
f
四-
民黨黨成立於民國二年十月二十一日，其分子多為國民黨之種健滋議員、進步黨之民黨滋議員。進步黨中如了世嗶、藍公武
、汪彭年、李國珍、劉崇佑等，國民黨中如張耀膏、谷鐘秀、孫潤字、說鉤懦、讀諧、楊永春、張治祥、曹玉德、鐘才宏等，新
民初割舍中的激遴派政娘一一一
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共和黨員如黃雲岫閥、健樹強等，皆為該黨之重要分子(註-五六
V
。這些人物，自不同的大黨分裂而出，久在議場互為政轍，政
見並不相悶，何以能互相結合?推其原因，不外三點
••
其一、各人對於母黨抱有失意之觀念(詮-五七)，失意的原因，就原隸國
民黨的分子而論，南方國民黨人發動二次革命，使冀痛心疾嘗，張耀會等思久韓國民黨恐遭意外，不如及早脫黨，以免後息。就 原報道步黨或新共和黨的分子而一論，二黨久為冀研御用，丁世蟬等感於冀自平定國民黨的「二次革命」後，權勢日盛，在政治上 已無與抗街的勢力，乃思另建放黨以圖牽制。其主公民黨及大中黨成立，對冀價心擁戴，進步黨及新共和黨乃失冀之寵愛，論者 背此時進步黨與園民黨同病相憐(註-五八)，即指國民黨之破損斥與進步黨的失寵。其
-2.
袁世凱當選正式大總統後，對憲法的
制定溶意破壞，對憲故抱熱望的國民、進步兩黨分子，至此不得不捐棄前嫌，互相提攜，以促成黨法的成立。
當時由於袁世凱的脅迫、分化，和著意建立新御用黨，國會已陷於多黨分立狀態。此種狀態是公民黨及大中黨所希望的，如
是囊剖便於操縱利用。民憲黨已不奢望兩黨敢站，只希望把己黨遍成一個堅貞篤賞的故黨，保障共和，擁護憲政。其宣言書中有 -E
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立憲政治者，政黨政治也，憲政之屋舍，純融政黨之組織為轉移。吾人既慨現在政黨不良，而文認識政黨政治
之不容日，非華園內艱苦卓絕之倫，排隊近世故治陋習，獨立不倚，純以正誼政見相結合，改造一堅貞駕實之政黨，不足以 保障共和，擁護憲敵，此民憲黨之所由發生也。今敢正告於我國人曰:吾黨自身由群策群刃相集合，以貫徹民在精神，厲行 立憲政治為指歸，對於國家負忠誠之議藹。有攝搖吾民主團體者，必竭全力以維持之，保護之。對於政治，先之以培養國力 ，繼之以發揚國光。政府而連循憲政常軌也，吾黨引之為良朋;政府而逸出實政常軌也主間黨認之為公敵。不為阿附，亦不 事攻擊，以公平之態度，為完密之監督(註一五九)。
此種語詞，實是向破壞共和的袁世凱政府提出忠告。位民憲黨組織的目的，完全在對抗震政府，與園民黨同為民初的重要民黨。
民憲黨成立之後，國民黨內部分為兩蔽，一派主張將國民黨解散，黨員悉入民黨黨;一法認為國民黨具有光榮的歷史，其名
義不容拋棄。爭論結果，吳景濟、李肇甫等攘折衷之說，國民黨的名義仍存，但與民黨黨聯合進行。當時的國會難員，一方面是 公民黨和殘餘的進步黨，一方面是民憲黨和殘餘的國民黨。公民黨與民黨黨為新起，門事激烈，但民憲黨終於聯合國民黨，完成
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民初國會中的激進頓政黨，嚴格說來，只有同盟會和國民黨。統一共和黨在併入國民黨以前，是騎牆於同盟會與共和黨之間
的;民憲黨則係由國民黨分出。同盟會原為具有理想的草命政黨，在民初的政壇上，以激進的綱領，從事激進的政治運動，是可 以理解的。統一共和黨的黨員雖有不少原屬革命法，但以出身立憲法和薔官僚者為多，故在態度上較同盟會為溫和。初時之所以 與同盟會接近，後來之所以合併於國民黨，實因同盟會和國民黨在政壇上的勢力強大之故。同樣的，與同盟會會組國民黨的其他 弘黨派，亦大多不是起於理想相間，而是因為眼見國民黨將能在政壇上佔優勢。國民黨的政綱之所以較阿盟會為溫和，實係受組 成份子溫和派的影響、。至於正式國會後期出現的民憲黨，雖係自國民黨分出，但以吸收了許多進步黨黨員，在態度上亦較溫和。
作為激進派放黨的同盟會和國民黨，是使民初國會發揮功能的主要力量。如果在野黨的功能是以雷論和立法來監督政府，並
以訴諸選民的辦法促使執政者重現國利民一蝠，同盟會和國民黨確是具有這方面的資格與潛能，但以執政者無限制的申張行政權， 在野黨和立法者愈伸展其監督權，執政者愈伸張其行政權，結果使政治勢力走向兩個極端。當故治勢力走向兩個極端，而叉不能 取決於選民時，故治的危機即昇高。民初圖民黨之策動二次革命，以及二次革命失敗後執敢者一意伸張一己的槽力，均為政治勢 力走向南極端的表現，亦為敵治危機昇高的表現。結果是兩敗俱傷。
惟就激進派改黨本身而論，在袁世凱權傾一時仍能繼續發展，雖在受到賞力彈壓之後亦能再接再厲，體明自一八九
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年代以
後所興起的革命勢力和改草勢力，並不因為政治環境有利而懈窟，也不因為改治環境無利而退縮。如果把國民黨親屬革命勢力的 代褻'進步黨觀為改革勢力的代表，他們有時而分(如清末革命與立蟹的對立，民初冀世凱當選正式大總統前擁實與反寞的對立 )，有時面合(如武昌革命爆發後立意按人紛紛響應革命，國民黨員與進步黨員合組民黨黨努力於制憊，國民黨和進步黨同為反 洪憲帝制而奮門)，均為促使中國慶華的重要勢力。這種勢力，有時不能為當政者所容，但從日後的歷史君來，姆是中國的一種 希望
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註九五
••
「民謹」四號。
註九六
••
規約見「民誼」四號，職員錄見「國民月刊」一卷二號。
註九七
••
規約及職員錄，均見「國民月刊」一卷一號。
註九八+
••
見「革命文獻」第四十一輯頁一
O
六1
可一五。
註九九
••
「國民月刊」一卷二號。
註一
OO--
「國民月刊」一卷二號。
註一。一
••
現約、職員錄及成立自期均見「民誼」四號。
註一。一一
••
緝約及職員錄均見「民誼」九號。
註一o=一
••
見「革命文獻」第四十一輯頁一-五
l
一二一。
註一
O
四
••
「革命文獻』第四十一一輯輯頁一三三一至=
註一
(OU
五.:.「民誼」四號"
註
-O
六
••
「國民月刊」一卷二號:「民誼
L
五號名單頗有更動。
註一
O
七
r
規約及新任職員，見「革命文獻」第四十一輯頁一六|二五。
註一
O
八
••
「國民雜誌」第一說，民國二年四月十五日東京發行。
註
-O
九
••
向上。
註一
-0
..
「民誼」第四號。
註一一一
••
護崖聯合事審所，電白、信宜二分部，均見「民誼」第九號。
註一一二
••
陽山、翁源、香山、赤授、防城、連縣等分部;均見「民誼」第五載。
註一-=一
••
「民誼」第九膜。
註一一四
••
民國元年十二月四日「大共和日報」，讓湖國民黨開會之話劇。
、「川
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-ra--
民國一兀年十月八日「民立報」，國民黨開成立會(安慶通訊)。
註一二八
••
「民國之精學」頁二八一
--9
註一一七
••
民國元年十月十七日「民立報」﹒國民黨之那支部(武昌通訊)
••
「民誼」九號，國民黨各部稍息。
註一一八
••
民國元年十一月廿七日「民立報」，國民黨支部成立〈福州通訊
VS
攘宋淵頒「閩省參加革命經壓紀要」
••
民國一兀年冬間，國民黨本部派掀
森、張繼、居正等來聞組織支部。因被選資格無須定，乃選舉結果，興少甫之票較多於林，麗護等調解，林、龔均辭職，朱樹糊認以次多票當 選am--
文部長，見「各省光復」(中)頁三六八。
註一一九
••
民國元年十一月廿五日「起立報」，國民黨發遠之先聲(驅州通訊)。
註三
-0
..
民國元年十月二十一臼「民立報」'溫州之國民黨。
註一二一
••
民國元年十月十七日「民立報」'回明之國民黨〈寧設通訊)。
註三三一
••
民國一兀年十月二十七日「民立報」'嶄春縣之國民隸。
註三三一
••
民國元年十月九日「民立報」，國民黨之風賽(霎南通訊
)2
詹秉忠、孫天霖「憶蔡銬」'「
ι辛亥革命回憶錄」〈三)頁四三一一
τ
註一二四
••
民國元年十月二日「民立報」，國民篤成立記(西安通訊)。
註一二五
••
蒙起鵬「辛亥革命時期廣西的報刊」'「辛亥革命回憶錄」士已頁四九三。
註一二大
••
「革命先烈先進傳」頁九六八|九六九「笨，阿青事略」。
註一二七
••
民國元年十一月二十日「中華民報」，共和總這態可恨(濟南通訊
v
。
註三一八
••
民國元年十月二十日「民立報」'=一黨
AE
併大會(吉林通訊
)3
「民誼」九屆蝠，國民黨各部消息。
註一-一九
••
民國二年四月十五日出版「國民雜誌」(東京)第二律第一一號。
註三一一
0
..
「民誼』九號，國民黨各部消
1息及國民黨積縣分部紀事。
註一一一二
••
「民國之稱學」頁三四
0
.•
新支部規約，見「民誼」四傲。
註三-一二
••
「民國之精華」頁三三七。
註一三一一一
••
可革命先烈先進傳」頁八六六石青鷗縛。
註一三四
••
「獨立、週相機」第廿五期紀事桶。
註一三五
••
謝彬「民國政黨史」頁四八。
註一一一一六
••
宗方小太郎調查，支那政黨
mw
變遷，載日本海軍總司令部緝「支那句政灘」，大正二年十二月。
註一三七
••
李守抗「民劫之國會」頁九四。
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註三八
..
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註一三九
••
鄒魯「中國國民黨史稿」頁一六
O
註六引「余之癸丑」。
註一四
0
..
吳相湘甘宋教仁」頁一五七。
註一四一
••
「憲法新聞」第三期中外要聞頁四
i
五，劉自謂態度軟化，係受孫、黃指示(見劉換一「黃興傳記』頁卅七
v'
乃係艾倫之詞。
註一回二
••
竹內克己「支那政黨糙社史」頁一一九
l
一二
0
.•
日本參謀部偏「支那政篤史」頁二一。
註一囚一一一
••
竹內完己「支那政黨結社﹒史」頁一一一九
l
一三一，惟謂正會長為劉挨一，日本參謀部輔「支那股黨史」頁二七，謝彬「民國政總史」頁五十
六，楊幼炯「中國政黨史」頁七
O
皆謂為劉公?
註一四四
••
「態法新聞」第三期中外要聞頁五
••
第十四期中外要聞頁二，竹內克己「支那政黨結祉史」頁一一一八
i
一-一九，日本參謀部儷「支那政總史
」頁二六、四四
-Lm
方小太郎「支那政黨。變遷」，見日本海軍司令部領「支那份故無」，大正二年十二月。
註一四五
••
「憲法新聞」第十四期中外要聞頁一
-7
，日本參謀部編「支那政黨史」頁二六.，竹內克己「支那政黨結社史」頁一二七
l
一二八，權論六月廿
九日故友會亦合併了陸建章的平民黨，攘原書頁三-二
l
一一-一二，
AE
餅只是名義上的，閱日，平民黨男選理事，並發表政綱。又謂孫毓筠所
組者為民憲篤，攘宗方小太郎「支那放黨。變遷」門日本海軍部緝「支那份政黨」)一文，實為民權結。政友會受袁津貼箏，見佐藤俊一一一「 支那近世政黨史」頁三二七。
註一四六
••
「憲法新聞」第三期中外要聞頁間，竹內克己「支那政黨結社史」頁一=二
••
宗方小太郎「支那政難。變遷」，見日本海軍司令部組「支那
句政黨」，大正二年十二月。
註一四七
••
「憲法新聞」第十四期中外要聞頁三.，日本參謀部編「支那政黨史」頁四囚。
註一四八
••
「憲法新聞」第十四期中外要聞頁一
-7
日本參謀部儡「支那敢黨史」頁二七。
註一四九
••
「憊法新聞」第十四期中外要開頁三，日本參謀部偏「支那政黨史」頁四四。
註一五
0
..
「態法新聞」第十四期中外要簡頁四。
註一五一
••
「憲法新聞」第三期頁耳。
註一五二
••
「憊法新聞」第十四期中外妻間頁
-7.
註一五三
••
「民國之精華」頁三五一，葉顯攝傳。
註一五四
••
謝彬「民國政黨史」頁五五!五六
••
楊幼炯「中閣酸甜捕史」頁六九
i
七
Oe
註一五五
••
日本參議部組「支那政黨史
ν
頁四三。
、註一五六
••
民國二年十月工十一日「時報」，民露無之內幕
••
日本參謀部緝「支那政黨史」頁閏八
l
臼九。
-478 一位-五七
••
徽盧『論放黨變幻及其價值，民國二年十一月二日「時報」。
誰-五八
••
民個二年十月二十一日時報，民憲黨之內幕。
甚一五九
••
，「「憊法新聞」第二十二期中外要聞頁十九
l
二
Oe
當一
-AO--
佐朦俊三「支那近世政黨史」頁九九、一一三九
3
謝彬「民國政總史」頁六
OO
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島街
••
中的激邊派故總